





























































Jeste li se ikada zapitali sˇto cˇine mladi ljudi s neospornim
darom za matematiku kojima ona ipak nije prva ni jedina ljubav?
Imate li i sami mozˇda ,,kliker” za te stvari, ali vam ne pada napamet
pozabaviti se studijem matematike? Kako pomiriti srodne, a opet
razlicˇite interese? Odgovore na ta kao i mnoga druga pitanja potrazˇila
sam u josˇ jednom razgovoru.
S druge strane diktafona ovoga se puta nasˇla nova energicˇna, sˇarmantna,
odlucˇna i zabavna PlayMath-ova sugovornica. . . ANJA BARESˇIC´.
Kad biolozima zatreba matematika
. Dakle, Anja, da cˇitatelje ne drzˇimo predugo u neizvjes-
nosti - sˇto studirasˇ?
Apsolventica sam molekularne biologije na PMF-u u Zagrebu. /
. Kako to da si se odlucˇila za biologiju?
U osnovnoj sam sˇkoli imala fantasticˇnog profesora biologije. Jako se trudio, genijalno vodio grupu, omoguc´io
hrpici znatizˇeljne djece da vide i isprobaju nevjerojatne stvari. Vjerujem da je u svakome tko je imao imalo ,,zˇice”
za biologiju razvio interes za daljnje istrazˇivanje. Iznenadujuc´e je mnogo njegovih ucˇenika iz moje generacije
kasnije upisalo molekularnu biologiju, ekologiju, kemiju . . . Osim toga, ja sam takav tip osobe da me uvijek
zanima zasˇto, zasˇto, zasˇto, kako, zbog cˇega, tako da je biologija bila prirodan izbor. /
. Gdje je u svemu tome bila matematika?
Matematika je moja velika ljubav, ali ne i moj poziv. Natjecanja, druzˇenja, putovanja, prijatelji. . . Istina, jedne
sam se godine plasirala na MMO, ali sam bila uvjerljivo najslabiji cˇlan ekipe iako sam zablistala na drzˇavnom
natjecanju. To me donekle brinulo, jer na MMO u osnovi ne idesˇ kao pojedinac, nego kao cˇlan hrvatske ekipe.
Nisam htjela razocˇarati decˇke i zbilja sam se trudila, ali na kraju jedino ja nisam niˇsta osvojila. No, kako nisam
previˇse ni ocˇekivala od sebe, nisam bila nezadovoljna. /
. Pa ipak si uspjela spojiti jedno s drugim. . .
U pravu si. Ovo cˇime se sada bavim, na sˇto se odnosi moj diplomski rad i cˇime se namjeravam nastaviti baviti
u buduc´nosti, na najbolji moguc´i nacˇin spaja biologiju s matematikom i informatikom. /
. Kako tocˇno?
Problem koji se javlja u suvremenoj znanosti nerijetko je potreba za skupim i dugotrajnim laboratorijskim testo-
vima kojima se pokusˇava doc´i do podataka potrebnih za nastavak istrazˇivanja. Medutim, takve testove mozˇemo
vrlo lako zamijeniti matematicˇkim modelima i tako dobiti podatke koje trazˇimo. No, najcˇesˇc´e je slucˇaj da ma-
tematicˇari ne znaju biologiju, biolozi informatiku, a informaticˇari matematiku kakva treba biolozima. Prakticˇki
je nemoguc´e nac´i osobu koja zna svo troje, pa je interdisciplinarnost i suradnja na projektima nuzˇna. /
. Jesi li tijekom studija imala prilike za takvu vrstu suradnje?
Ne previˇse. . . Fakultet je josˇ uvijek vrlo krut i formalan u nekim pitanjima. Recimo, kad sam htjela slusˇati jedan
kolegij na matematicˇkom odsjeku, pod nazivom ,,Matematicˇke metode u molekularnoj biologiji”, jedva su mi to
dopustili, a kolegij mi nikad nije sluzˇbeno priznat. Uopc´e ne razumijem oko cˇega je nastala takva strka, nisam
trazˇila niˇsta tako dramaticˇno. . . posebno zato sˇto taj kolegij drzˇi moj mentor i sˇto mi je on bio potreban za
pisanje diplomskog rada.
Situacija je sada nesˇto drukcˇija, moglo bi se rec´i da sam bila neke vrste pokusnog kunic´a. Sada se studentima
PMF-a omoguc´uje da upiˇsu kolegij do 3% ukupno potrebnih ECTS bodova na kojem god odsjeku zˇele.
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Ali opc´enito, ljudi kao da zaboravljaju koliko je podrucˇje kojim se bavimo sˇiroko i s koliko razlicˇitih pobuda i
interesa studenti dolaze na fakultet. To je meni zagorcˇalo prve dvije godine studija - kako bih se napokon mogla
baviti onime sˇto me zaista zanima, morala sam naucˇiti kako se zove sedam cˇlanaka u nogama pauka. Kronicˇno
nam nedostaje medusobne suradnje i timskog rada. /
. No, nije valjda sve tako crno.
Nije, naravno. Imamo dosta mladih profesora koji su bili na poslijediplomskim studijima u inozemstvu i koji
se zbilja trude na svim poljima, od prac´enja novosti u struci do izlazˇenja studentima u susret sˇto viˇse mogu.
Fleksibilniji su, program napreduje iako ga mi tehnicˇki tesˇko mozˇemo pratiti. To se mozˇe primijetiti i kod nasˇih
studenata koji odlaze na poslijediplomske studije u inozemstvo − nedostaje im prakse, ali u teoriji su besprije-
korno potkovani i spremni su brzo ucˇiti. /
. Kakvi su tvoji planovi za poslijediplomski?
Hej, prvo moram diplomirati. . . Voljela bih otic´i u Englesku ili Sˇvedsku, vidjet c´u kakve mi se prilike budu pruzˇale.
Ali definitivno se namjeravam vratiti u Hrvatsku. Sˇto sam starija to sentimentalni razlozi (poput decˇka ili obi-
telji) viˇse dobivaju na tezˇini. /
Punim jedrima
. Sˇto radiˇs kad se ne baviˇs fakultetom?
Radim kako bih mogla financirati svoju drugu veliku strast − jedrenje. /
. Neobicˇan hobi. Kako si pocˇela jedriti?
Jednog su me ljeta na moru posjetili prijatelji koji jedre i provozali me nekoliko puta. To je bilo dovoljno da se
,,navucˇem”. Kasnije sam, ovisno o fakultetskim obvezama, hvatala tjedan tu, tjedan tamo i provodila ga na
brodu. No, kad smo ove godine odlucˇili jedriti do Sicilije, pojavio se problem - ja, naime, smijem izostati samo
s po jednih laboratorijskih vjezˇbi svaki semestar, a putovanje je trebalo trajati dva tjedna. Tada sam osobno
otiˇsla do svakog od svojih devet profesora, objasnila im o cˇemu se radi i zamolila ih da mi toleriraju taj jedan
dodatni izostanak. Svi su pristali. /
. Sjajno. I, kako je bilo?
Bilo je fenomenalno. Nas 8, 11-metarska jedrilica, 14 dana, Split - Palermo - Split. Na takvom putovanju
cˇovjek strahovito odraste, sazrije. Zapravo i nemasˇ drugog izbora, zatvoren si na tako malom prostoru s pot-
puno razlicˇitim ljudima. Morasˇ biti svjestan njihovih, ali i svojih mana, razviti strpljenje i toleranciju, znati
prepoznati problem i rijesˇiti ga odmah. Cˇekanje samo pogorˇsava stvari jer u trenutku kad napokon ,,puknesˇ”,
izgovorit c´esˇ svasˇta i nitko nec´e razlikovati stvarni problem od nakupljene frustracije. Takva se stvar u trenutku
u kojem je timski rad ne samo nuzˇdan, nego i neizbjezˇan, ne smije dogoditi. /
. Imasˇ li neku posebno lijepu uspomenu?
Jednog sam se jutra probudila, sunce se upravo dizalo i izasˇla sam na palubu sa sˇalicom kave . . . i nigdje nisam
vidjela kopno. Kamogod pogledasˇ - plavo, plavo, plavo. Kadgod prijateljima pokazujemo DVD s tog putovanja
i dodemo do dijela na kojem nekoliko ljudi stoji sa sˇalicama kave u ruci, svi koji su bili na brodu u jedan glas
ispuste raznjezˇeno ,,Aaaaaaaah. . . ” koje nitko osim njih ne razumije. ,,To samo ljudi piju kavu.” /
. Je li bilo kakvih opasnih trenutaka, oluja i slicˇnog?
Da, jednom smo morali jedriti kroz cˇetiri metra visoke valove uzrokovane vjetrom ravno s Gibraltara. Nije to
bila prava oluja jer si kroz vrh vala koji ide prema tebi mogao vidjeti sunce. Doista. . . impresivno. /
. Je li te bilo strah?
Ne, nisam se imala cˇega bojati. Svi smo se slozˇili da to mozˇemo, cˇetiri cˇlana ekipe kvalificirani su skiperi. . . A i
morali smo to odjedriti ako smo htjeli stic´i na vrijeme. Cˇitav raspored bio nam je pazˇljivo isplaniran buduc´i da
smo brod unajmili na dva tjedna. Da smo se zaustavili negdje i cˇekali da se vjetar smiri, nikad ne bismo stigli
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do Palerma. Sad, kad nam je to uspjelo, povec´ali su nam se apetiti pa iduc´e godine idemo u Grcˇku. /
Djevojka s ovcom
. A kad ne studirasˇ i ne jedriˇs? :o)
Volim putovati, zahvaljujuc´i BEST-u i njihovim seminarima prosˇla sam dobar dio Europe. /
. Hej, polako. Sˇto je BEST?
BEST je akronim za Board of European Students of Technology, odbor europskih studenata tehnologije. Nji-
hov je moto ,,Promicati Europu medu Europljanima”, odnosno potaknuti mlade da uvide koliko je zapravo
Europa unutar sebe raznolika, upoznati ih s drugacˇijim kulturama i naucˇiti ih da cijene razlicˇitosti. No, takoder
pokusˇavaju omoguc´iti studentima razmjenu znanja i iskustava i napredak u obrazovanju, organizirajuc´i razlicˇite
seminare. Ja sam dosˇla u BEST vrlo rano, vec´ na samom pocˇetku prve godine studija, i prakticˇki odmah pos-
tala cˇlanicom odbora. Zahvaljujuc´i njima, dosta sam putovala po Europi, narocˇito po skandinavskim zemljama./
. Najsmjesˇnija anegdota s nekog od putovanja?
Svecˇano otvorenje MMO-a u Seulu. Bili smo u golemoj dvorani s josˇ oko 1000 ljudi, po kojoj su svuda bile
razmjesˇtene i fiksirane kamere koje su na golemi videozid prenosile dogadaje iz dvorane. Odjednom se jednom
decˇku iz ekipe ucˇinilo da trenutno na zidu vidimo upravo ono sˇto snima kamera iznad nas i pocˇeo je mahati i
skakutati, ali kamera je bila previsoko. Ja sam u to vrijeme imala crnu torbu u obliku ovce, koju je on iznenada
zgrabio i pocˇeo bacati prema kameri. Svih 1000 ljudi u dvorani odjednom se zabuljilo u videozid jer se na
njemu, naravno, svakih nekoliko sekundi pojavljivala i nestajala ovca. Do kraja Olimpijade bili smo poznati kao
”Croatia? The girl with a sheep!”. /
. Omiljena destinacija?
Zasad Danska, narocˇito Kopenhagen. Tamo se uvijek nesˇto dogada, stalni ,,mo-
ving”, simpaticˇni ljudi. . . I Sˇvedska mi se svidjela, posebno klimatski. Ljudi se uvijek
zacˇude kad to kazˇem, ali obalni dio zemlje je zbilja ugodan. Blizina mora uvijek mi
je odgovarala. /
. Kako ti se svidaju egzoticˇnija odrediˇsta, poput Seula?
Seul je vrlo lijep, drugacˇiji. Odmah pokraj golemih nebodera, koji bude asocijacije
na New York, mozˇe se vidjeti tradicionalni mali hram. Golem grad, zˇivahan, stalno
je gomila ljudi oko tebe. No, kulturolosˇka barijera je strasˇna - ne razumijesˇ ni rijecˇi
jezika oko sebe, ne mozˇesˇ procˇitati nijedan natpis, narucˇiti hranu, niˇsta.
Pogodili smo i uzˇasno vruc´e i vlazˇno razdoblje. Bilo je, dodusˇe, bilo dobro to sˇto smo dosˇli 3 dana ranije
zbog aklimatizacije. /
Misao za kraj
. Vidiˇs li se dakle jednog dana, kad budesˇ u mirovni, u kuc´ici u nekom dalmatinskom
gradic´u?
Kad budem u mirovini, preselit c´u se na brod! /
Razgovarala: Hana Sˇeverdija
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